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(Photo by Darren Heslop) 
  By: Becky St. Clair 
Andrews University has announced the undergraduate deans list for fall semester 2015. The 
students listed have maintained a semester GPA of 3.5 or higher while having at least 12 credits, 
no incompletes and no grade below a B. 
  
Abbott, Hannah E. 
Abijuru, Stella Diane 
Abreu, Charles M.  
Agard, Matthew  
Aguilera, Janelle N.  
Aka, Rachel N.  
Akyiano, Hannah O. 
Alconcel, Hannah A. 
Allcock, Stephen D.  
Allen, Brandon W.  
Altidor, Adly S.  
Alva, Rayford C. 
An, Sang-Gyoon T. 
Andersen, Sten D. 
Anderson, Brianna Y. 
Andvik,  Erlend  
Arner, Rachel V. 
Asgeirsson, Alanna Y. 
Ashton, Benjamen D. 
Atkins, Christiana D. 
Atkins, Ryan V.  
Audet, Avery M.  
Babb, Lane H. 
Bach, Jaimie E.  
Baez, Luz V.  
Bailey, Kaydra A.  
Baker, Nolan S.  
Bange, Alisha R.  
Bange, Amanda J. 
Bankes, Emily-Jean E.  
Baquiran, Hannah G.  
Barbosa, Bruna A.  
Bardan, Christian  
Barnum, Alexandra I. 
Barrett, Brendan C. 
Barrios Paz, Jaqueline A. 
Bates, Elizabeth R.   
Bates, Jessica M. 
Battle, Esther R. 
Bauza, Erika  
Beisiegel, Amy S.  
Bello, Juan R.  
Beras, Heidy  
Berger, Rocio 
Bissereth, D’Nedgyne 
Bitterman, Lauren A.  
Bjelica, Kristian A.  
Blackmer, Alyssa L.  
Block, Kristina L.  
Bohorquez, Jackeline  
Bolkovic, Nathan L.  
Borabon, Rhonalin Evy R. 
Bovee, Ryan Y. 
Bovell, Christina L. 
Bradfield, Lyndon N. 
Breetzke, Ashley N.  
Briggs, Heather M.  
Brown, Anna C.  
Bryson, John M.  
Bryson, Matthew D. 
Buchholz, Jessica R. 
Bugbee, Anna L.  
Bullard, Letitia  
Butler, Haley A.  
Butlin, James G.  
Byeon, Hye-eun  
Cady, David C.  
Calderon, Arleni M. 
Calhoun, Allison A. 
Calhoun, Kaitlyn M. 
Callahan, Noelle D. 
Campbell, Seth T. 
Carr, Natahlia-Naomi O. 
Castang, Jesse J.  
Castillo, Daniela C.  
Chae, Yunseong 
Chaij, Nicolas R.  
Chan, Shek Man  
Chang, Brandon J. 
Chatman, Austin L. 
Cheever, Jesica M. 
Cheong, Hanbyul  
Choi, Benjamin Y.  
Choi, Hannah J.  
Choi, Ji Min 
Choi, Jisu 




Christiansen, Beniah A.  
Chun, Noah Y. 
Chung, Alyssia K. 
Church, Bradley J. 
Clausen, Aaron J. 
Coffeen, Jennifer L. 
Cogen, Carlan A. 
Colomb, Ashley M.  
Cook, Gabrielle E. 
Counsell, Floyd P. 
Covrig, Claire V.  
Covrig, Colette L. 
Creed, Keila K. 
Croughan, Charles B. 
Currie, Austin B. 
Czajkowski, Patryk R.  
Dale, Jeffrey M.  
Dalgleish, Hannah M.  
Dass, Saharsh  
Delgado, Adriana P. 
Delgado, Carla D.  
Dent, Alicia N.  
DePalma, Nina I. 
Desrosiers, Reginald J. 
Diaz, Amanda D.  
Dillard,  Kiara  L.  
Dinh, Loan H. 
Distan, Erikah A. 
Dominguez, Liz J.  
Dooks, Megan N.  
Doram, Jonathan E. 
Dosunmu, Shekinah D. 
Down, William A.  
Drew, Cassandra S.  
Drumi, Sharlotta Y.  
Duah, Martha M.  
Dunn, Mackenzie P. 
Duvivier, Daphne L. 
Edwards, Leiali’i R. 
Edwards, Roxanna A. 
Erickson, Johanna N. 
Ezeribe, Yaddel A.  
Faletogo, Ieti 
Fenwick, Colin R.  
Fernand, Avielle 
Ferreira Maciel, Ruben D. 
Filkoski, Kate L. 
Filkoski, Michael L.  
Fogel, Abraham L.  
Forner, David A.  
Fracker, Melody L.  
Francis, Ludanne G. 
Frederick, Morgan E. 
Fuhrman, Gregory J. 
Fuller, Rebecca A.  
Furst,  Troy  D.  
Gagiu, Andrew P.  
Gallos, Christiane  
Gallos, Dorothea 
Garrido, Warren Albert C. 
Gensolin, Rachelle J.  
George, Samuel C.  
Giddings, Vanna Y.  
Gilbert, Christopher R.  
Gilbert, Raven L. 
Gomez, Adriana  
Gonzalez, Kevin D. 
Gonzalez, Merari 
Gonzalez, Talisa C.  
Goosey, Christina J. 
Gordon, Gena A.  
Gow-Sujo, Hillary F. 
Goyne, Carolyn B. 
Gray, Jesse M.  
Greenley, Natasha K. 
Grellmann, Jason D. 
Grunder,  Nathan N. 
Halbritter, Kathryn R. 
Halbritter, Kristen E. 
Hales, Cassandra E. 
Hall, Dakota J. 
Halle, Taylor R.  
Halsey, Gabriel C. 
Hamilton, Monica R. 
Handy, Stephanie E.  
Harris, Noel S.  
Hartman, Rahel C. 
Hartman, Renae M. 
Hausted, Nick A. 
Heffelfinger, Rachel L. 
Henry-Saturne, Sarah E. 
Hernandez, Erika A.  
Hodges, Cooper B.  
Hoffman, Brittany S.  
Horn, Joshua G.  
Hotelling, Bradley J.  
Huh, Austin S. 
Huong, Vu T.  
Hwang, Irene S.  
Hwang, Isabelle  
Hwang, Nicole M.  
Idowu, Temitope A.  
Ito, Keiko A.  
Jackson, Purdy J.  
Jaeger, Justine M. 
Jamieson, Sarah R. 
Jean-Philippe, Phoebe A. 
Jensen, Ashley N. 
Jeon, Won Jin  
Jeon, Yejin  
Jeong, Jihyeon  
Jhang, Daniel H. 
Jiang, Kun 
Jimenez, Marco A. 
Jones, Nathan A. 
Jones, Tia-Ashley H.  
Joo, Eun Hye 
Ju, Dahyeon 
Jung, Nathaniel H.  
Kairu, Anne W.  
Kardash,  Patricia M. 
Kardos-Moldovan, Nancy G. 
Kelchner, Amber M. 
Keller, Rebecca A.  
Kent, Mark L.  
Khai, Suan K.  
Kim, Alice Y.  
Kim, Anna 
Kim, Bomi  
Kim, Chan H.  
Kim, Chu Hyun 
Kim, Deborah S.  
Kim, Dong Jin  
Kim, Elizabeth J. 
Kim, Hwakyeong  
Kim, Ivan S.  
Kim, Joshua H.  
Kim, Joy S. 
Kim, Kaitlyn S.  
Kim, Kristen S.  
Kim, Na Hyoung  
Kim, Rachel S.  
Kim, Steven  
Kim, Tokin 
Kim, Uijoon  
Kim, Victoria S.  
Kim, Ye Lim 
Kirchberg, Demetri C. 
Kiuchi, Kenji 
Kneibel, Rebecca A.  
Ko, Su Jung 
Korenichenko, Aleksey V. 
Krause,  Andrew  
Kroczyk, Mateusz D.  
Krzywon, Jakub S.  
Krzywon, Lukasz J.  
Kuhn, Gielle C. 
Kwon, Kellie Y.  
Lane, Lauren A.  
Latour, Donn M.  
Lau, Ka Cheung  
Lau, Ka Man  
Lawrence, Keri E.  
Leacock, Julia M.  
Leavens, Avalon F. 
Ledesma, Ariana C. 
Ledesma, Christian E.  
Lee, Abraham Y. 
Lee, Chan K.  
Lee, Hye Lim  
Lee, Jeong Bin 
Lee, Joanne Jee Yeon  
Lee, Michael J.  
Leung, Wan Hay 
Li,  Huanqiu  
Little, Nicholas A. 
Litvak,  Kaitlin J. 
Lofthouse, Hayley J.  
Lovhoiden, Knut H. 
Lozano Sanchez, Carlos R.  
Lucrida, Kyle J.  
Luntungan, Andreas S. 
Mackintosh, Sarah J. 
Magsipoc, Adrianne R. 
Maisa, Peato H.  
Makiling, Precious S. 
Makimu, Kundani P. 
Mamahit, Jonathan  
Mann-Rojas, Steven J. 
Marsh, Daniel S.  
Martin, Hannah E. 
Martinez, Bernardo I. 
Mayor, Joseph L.  
Mbungu, Hannah M. 
McAuliffe, Emily M. 
McDonald, Danielle T. 
McDonald, Kimberlyn E. 
McGuire, Rebecca J.  
McLarty, Jeremy A.  
McLean, Sara K. 
Meade, Kristelle C.  
Medina, Summer A.  
Meis, Autumn R.  
Mendez, Alicia M.  
Mercado, Veronika Y. 
Middaugh, Benjamin E. 
Middaugh, Rachel L.  
Milam, Dylan B.  
Milkova, Gergana M.  
Minnick, Kayla B.  
Mondak, Jordan D.  
Monroe, Jannel A.  
Montalvo, Diana B.  
Monteiro, Madjer A.  
Moon, Hohyun 
Moon, Robert D. 
Moore, Amanda M. 
Moore, Dori B.  
Moretta, Nayeli C.  
Moronta, Luis G.  
Morrison, Bethany R. 
Moses, Joanna A.  
Mottley, Caprice C.  
Muller, Christopher T. 
Mulzac, Karla E.  
Murrillo, Jaunna J. 
Musgrove, Erin  
Musvosvi, Rufaro C. 
Mwamba, Christine Y. 
Mwangi, Fonda W. 
Mwashinga, Ruth C. 
Mwinga, Lukonde S. 
Mwinga, Nhimba M. 
Myung, Elijah J.  
Navarro, John-Luke N. 
Neall, Ryan S. 
Nelson, Mary M.  
Neufville, Candace J.  
Ng, Kimberlyn C.  
Ng, Pui Shan  
Nicolao, Isaac S.  
Nwaoha, Stephanie  
Oh, Danielle S. 
Ok, Taejun 
Okazaki, Michael M. 
Oliveira, Jeffrey R.  
Olson, Lauren E. 
Opuni-Mensah, Mary A.  
Ortiz, David E. 
Orvek, Michael A. 
Ott, Christopher R. 
Paddock, Elizabeth G. 
Paea, Joel T.  
Palmieri, Jaclyn F. 
Panjaitan, Ezra C. 
Paquette,  Joel  J.  
Park, Hye Rim 
Park, Kimberly H.  
Parker, Kayla M. 
Pastrana, Melissa A. 
Pazvakawambwa, Joshua T.  
Peart, Daniel S. 
Penny, Veronica S.  
Penrod, Jonathan J. 
Penrod, Luke A.  
Peter, Iris D.  
Peterson, Ashley D.  
Phillip, Yasmin N.  
Pichot, Rachelle E.  
Pierre-Louis, Mcanley 
Pintilie, Victor  
Plantak, Mihael  
Polski, Robert M.  
Pope, Darique P.  
Powers, Brian S.  
Proctor, Kristen E. 
Prodans, Michele A.  
Puii, Lal Rin  
Radulescu, Ingrid  
Ramos, Christian 
Randolph, Zachary A.  
Ray, Rebekah S.  
Reichert, Ashley A. 
Reichert, Zachary M. 
Reid, Nichole S. 
Reiner, Alixandria P. 
Richardson, Kiama M.  
Rick, Rachael E.  
Rieger, Cody A.  
Rikin, Patricia F.  
Ringer, Jonathan E.  
Ringer, Mark B. 
Rios, Luis A.  
Rishaug, Alayna M. 
Ritumalta, Marchessa R. 
Rivera,  Joanna  A.  
Rivera Rodriguez, Kevin 
Rivers, Robert J.  
Robertson, Timothy E. 
Robinson, Lawrence O. 
Rocha de Benedicto, Karine 
Rodman, Jonathan A. 
Roe, Sara M. 
Rollins, Paris D. 
Romelus, Jade 
Romero, Kayla N. 
Romilus, Sylvia  
Ronjak, Daniel M. 
Rorabeck, Anna C. 
Roschman, Paul B. 
Roselio, Dawn C.  
Rosu, Carmella  
Royster, Alyssa M. 
Ruban, Ivette J.  
Rugut, Hilda C. 
Ruhumuliza, Jon Philippe 
Ruhupatty, Melisa A. 
Ruiz, Mariem 
Rurangirwa, Melody N. 
Sabangan, Michelle I.  
Sabin, Janelle L.  
Saenz, Genessis 
Saint-Phard, Daniella B. 
Salazar, Mateo G.  
Salazar, Nolan S.  
Sanchez, Randy  
Sandoval, Leslie S.  
Saragih, Daven I.  
Savage, Kristine M. 
Saverimuttu, Lilah M. 
Schenkelberg, Kayla J. 
Schwarz, Shawn G.  
Scott, Daniel A. 
Scott, Emily A.  
Scott, Jonika A.  
Scott, Myrtie R.  
Seats, Celeena M. Senior, Regine A.  
Seo, Minkyun  
Shin, Matthew M. Shockey, Brian D. Shockey, Jason R.  
Shou, Aaron T.  
Silver, Rachel C. 
Simbaku, Katrinna N. Simpson, George W.  
Smith, Connor R.  
Smith, Winter A.  
Smoot, Haley E.  
Snelling, Jesse M.  
Sokolies, Katerina N. 
Spieth, Christa A. 
Srikureja, Nathaniel K. 
Stahl, Joshua L. 
Staniszewski, Tara V.  
Starkey, Mary K.  
Stelfox, Jessica A.  
Stern,  Brittany  J.  
Stotz, Johanna C.  
Sutton, Christopher C. 
Swerdlow, Zachariah D. 
Symes,  Ashton  
Tagalog, Carlyle F.  
Taina, Kimberly E.  
Tamayo,  Easter  F.  
Tang, Hiu Tung T.  
Taueu, Jayme M.  
Taujale,  Susmita  
Taylor, Cynthia D.  
Taylor,  Jaleel  L.  
Taylor, Jhalan C.  
Tejeda, Abigail E.  
Theus, Andrew T.  
Thona, Maryand C.  
Thurber,  Justin  T.  
Tran, Huynh 
Tremols-Castillo, Meylin Y.  
Trine, Allison D. 
Trine, Peter A.  
Trolsrud, Simen H.  
Trott, Che-Lei  
Turner, Amber P. 
Ulangca, Randall S. 
Ulangca, Richard A. 
Ursin, Kayla N. 
Uwimana, Clemence H. 
Vallado, Nina 
Velasquez, Lezanney 
Verhelle, Zachary S.  
Verrill, Allison R.  
Verrill, Nathan A.  
Walayat, Andrew J.  
Walean, Glenn B.  
Wankyo, Gati T. 
Wasylyshen, Karen V. 
Watson, Whitney W.  
Wear, McKenna J. 
Wedderburn, Chrystal E. 
Weir, Sumiko K. 
Weis, Nicole T.  
Wheeler, Christopher C. 
Wheeler, Jonathan M. 
Wheeler, Mercedes M.  
Wi, Haeun 
Wicaksono, Gabriela S. 
Wiist, Alexandra J. 
Wilkerson, Holly R.  
Willard, Jacob M.  
Williams, Kia N.  
Wilson, Dana A.  
Wineland, Serena B. 
Winkfield, Morgan A. 
Winnard, Thomas J. 
Wixwat, Maria E.  
Wong, Ngai 
Wong, Wai Shan A.  
Wood, Holly A.  
Wynne, Lianne L.  
Yang, Yanni 
Ying, Ying N. 
Yoon, Grace M. 
Yoon, Jaehoon 
Yoon, Taemin 
Yoong, Jessica A.  
You, Eui Bin  
You, Hyelin 
Young, Hannah M.  
Young, Juliette M.  
Young, Kaitlin N.  
Young, Tyler A.  
Youngberg, Marcus R. 
Zaharie, Olivia M.  
Zapara, Ashlen B.  
Zdor, Greg W. 
Zehm, Cherri J.  
Zolia, Proteus P. 
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